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Der Verfasser lenkt die Aufmerksamkeit auf ein von Leonardo Pisano citirtes Buch
des
”
Ametus filius“ u¨ber die Proportionen, worin die sogenannte
”
figura cata“ (d. i.
der Satz des Menelaus von den sechs Abschnitten der Dreiecksseiten, die durch eine
Transversale geschnitten sind) behandelt ist. Ob dieser
”
Ametus filius“ mit Ahmed
ben Musa oder Ahmed ben Jusuf identisch ist, la¨sst Herr Cantor unbestimmt. Dage-
gen erkla¨rt er die Notiz Leonardo’s, dass Ahmed 18 verschiedene Anordnungen der
”
figura cata“ aufgestellt hatte, fu¨r richtig, indem er bemerkt, dass sie eine Proportion
zwischen sechs Gro¨ssen angiebt, und zeigt, dass diese Proportion auf 18 verschiedene
Weisen geschrieben werden kann.
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852–1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 20, 1888)
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